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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ; 
 
Αφορμή για τη συγγραφή του άρθρου αυτού αποτέλεσε Συ-
νέδριο με τίτλο «Επιστροφή της ηθικής» που διοργανώθηκε από 
το  Ίδρυμα «Άρτος Ζωής» και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 
το Δεκέμβριο του παρελθόντος έτους. Στην περίπτωση του Συνε-
δρίου αυτού ο τίτλος ήταν θετικά διατυπωμένος, και οι διοργα-
νωτές του προφανώς εννοούσαν με τη διατύπωση αυτή ότι επέ-
στρεψε πρόσφατα η ηθική μετά από μακροχρόνια απουσία. Α-
ντίθετα, στο παρόν άρθρο ο τίτλος είναι διατυπωμένος με ερω-
τηματικό.  
Από την αρχή, λοιπόν, πρέπει να τεθεί ένα σημαντικό ερώ-
τημα: Απουσίασε η ηθική για μεγάλο χρονικό διάστημα στο πα-
ρελθόν από το κοινωνικό και πολιτισμικό προσκήνιο, για να ε-
πανέλθει πρόσφατα, σύμφωνα με όσα φαίνεται να δήλωσαν με 
τον τίτλο του Συνεδρίου αυτού οι διοργανωτές του; Στο σημα-
ντικό αυτό ερώτημα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με το 
άρθρο αυτό. Βέβαια, πίσω από τον όρο ηθική μπορεί να κατα-
νοήσει κανείς διάφορα πράγματα και να υποστηρίξει άλλα. Α-
κόμη, μια σύντομη αναφορά στο τι έγινε σε σχέση με την ηθική 
στο θεολογικό χώρο στην Ελλάδα κατά τις τελευταίες δεκαετίες 
θα μπορούσε να βοηθήσει να κατανοήσει κανείς τι υπάρχει ως 
υπόβαθρο στην προβληματική αυτή για την «επιστροφή» της η-
θικής.  
    
1. Η ηθική και το πρόβλημα της ηθικολογίας στο  
θεολογικό χώρο 
 
         Από τις αρχές περίπου της δεκαετίας του ’80 εμφανίστηκε 
στο θεολογικό χώρο στην Ελλάδα μία τάση που από αντίθεση 
στον ευσεβισμό και την ηθικολογία των θρησκευτικών οργανώ-
σεων υποστήριζε ότι δεν υπάρχει ηθική. Στο βάθος αυτοί που 
υποστήριζαν την τάση αυτή ταύτιζαν λανθασμένα την ηθική με 
την ηθικολογία και αντιδρώντας στην ηθικολογία απέρριψαν 
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και την ηθική. Πολύ απλά πλένοντας το παιδί, και ρίχνοντας τα 
απόνερα (ευσεβισμός, ηθικισμός και ηθικολογία) πέταξαν και το 
παιδί (ηθική).  
Μέσα από την τάση αυτή που περιείχε διάφορες «αποχρώ-
σεις» και «διαμορφώσεις» καλύφθηκαν διάφορες επιμέρους τά-
σεις και επιδιώξεις. Ορισμένοι, που εξέφρασαν μια ακραία τάση, 
βρήκαν μέσα στο πλαίσιο αυτό τον κατάλληλο τρόπο να απαλ-
λαγούν από οποιονδήποτε συνειδησιακό έλεγχο. Όταν δεν υ-
πάρχει «ηθική», αλλά μόνο «υψηλές» και νεφελώδεις θεωρίες, 
που βαφτίζονται «θεολογικές», μπορεί κανείς να δικαιολογήσει 
οποιεσδήποτε μηχανορραφίες, και τη χρήση κάθε είδους λαϊκι-
σμών και βωμολοχιών. Αφού στην περίπτωση αυτή «όλα επιτρέ-
πονται».  
Μια άλλη τάση που έκανε λόγο για ηθική, αλλά σαφώς 
προσδιορισμένη ομολογιακά, αναζήτησε να αποδώσει την παρα-
γωγή της μέσα από μια «μηχανιστική» διαδικασία θρησκευτικής 
τελετουργίας. Η κατανόηση όμως αυτή της ηθικής ανάγκαζε ε-
κείνους που εκπροσωπούσαν την τάση αυτή να μην αναγνωρί-
ζουν οποιαδήποτε άλλη διάσταση και διαδικασία παραγωγής 
ηθικής, ηθικού προβληματισμού, αξιών και αρχών, και να περιο-
ρίζονται μόνο μέσα από μια διαδικασία καθαρά και στενά θρη-
σκευτική - τελετουργική. Στην περίπτωση αυτή η «ηθική» έγινε 
μέσο προώθησης ιεραποστολικών επιδιώξεων και προβολής της 
μοναδικότητας των αντιλήψεων και των δυνατοτήτων της θρη-
σκευτικής «κοινότητας», στην οποία ανήκαν οι υποστηρικτές της 
τάσης αυτής. 
 
 
2. Οι τάσεις απολυτότητας και μοναδικότητας στο θρησκευ-
τικό και πολιτικό χώρο και οι συνέπειές τους στην ηθική 
 
 
Στους θρησκευτικούς κύκλους αναπτύσσονται συνήθως α-
ντιλήψεις μοναδικότητας και απολυτότητας. Εξαιτίας αυτών ε-
πιδιώκουν να πείσουν ότι μόνο μέσα από τις δικές τους διαδικα-
σίες και από το δικό τους χώρο μπορεί να δημιουργηθεί κάτι κα-
λό. Έξω από αυτούς δεν υπάρχει παρά το χάος και η καταστρο-
φή. Αν κάτι τύχει να προλάβουν να το πουν, έχει καλώς. Αλλιώς 
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δεν αποδέχονται τίποτε. Και όταν θα τους φανεί κάτι ως ανα-
γκαίο θεωρούν ότι «ανακάλυψαν την Αμερική». Φυσικά δεν έ-
χουν τη διάθεση να ακούσουν κανέναν άλλο. Αυτό συμβαίνει 
γιατί σκέφτονται ολιστικά και απόλυτα. Δεν μπορούν να δε-
χθούν ότι υπάρχει κάτι σωστό και λειτουργικό έξω από αυτά 
που θα μπορούσαν να προβάλουν οι ίδιοι.  
Βέβαια, μπορεί να παρατηρήσει κάποιος ότι αυτά μπορεί να 
ισχύουν για τους απλούς θρησκευόμενους ή για θεσμικά όργανα 
θρησκευτικών θεσμών, οι παραπάνω όμως επιλογές παρουσιά-
στηκαν στο θεολογικό χώρο. Πώς εξηγείται το γεγονός αυτό; Η 
υπόθεση είναι απλή. Όταν διαλέγεται κανείς συνεχώς μόνο με 
τέτοιους κύκλους ή στοχεύει να έχει διάλογο μόνο με αυτούς, ή 
να εξυπηρετήσει τις επιδιώξεις τους, σιγά-σιγά προσαρμόζεται 
χωρίς να το καταλάβει στη νοοτροπία των κύκλων αυτών, και 
έτσι δεν μπορεί να δει ευρύτερα ή να αναζητήσει να εκφράσει 
μια ευρύτερη προβληματική ή ακόμη να συσχετίσει αυτά που θέ-
λει να πει με ό,τι κυκλοφορεί και υπάρχει έξω από το χώρο στον 
οποίο κινείται, αναζητώντας την ουσία των πραγμάτων και όχι 
απλώς την εξυπηρέτηση στενών ομολογιακών επιδιώξεων.  
Διαφορετική είναι η στάση κάποιου που παρότι διαλέγεται 
με τους κύκλους αυτούς, εφόσον αυτό επιθυμεί, ταυτόχρονα βρί-
σκεται σε συνεχή διάλογο με τον κόσμο ευρύτερα, ιδίως στον ε-
πιστημονικό χώρο, και επιδιώκει ένα συνδυασμό και εμπλουτι-
σμό του λόγου του, έτσι ώστε να μπορεί να βοηθήσει και τους 
κύκλους αυτούς να ανοίξουν τα μάτια τους και να δουν λίγο πιο 
πέρα από τον «κλειστό» κόσμο της απολυτότητάς τους και της 
εσωστρεφούς βεβαιότητας.  
Οπωσδήποτε το φαινόμενο αυτό δεν είναι αποκλειστικότητα 
των θρησκευτικών κύκλων και φορέων. Αντίθετα η στάση αυτή 
της εσωστρεφούς απολυτότητας και της προς τα έξω απολογητι-
κής για την «αλήθεια» που θεωρούν ότι μοναδικά κατέχουν ως 
ομάδα υπάρχει σε πολλούς άλλους χώρους. Αυτοί μπορεί να έ-
χουν χαρακτήρα πολιτικό ή κοινωνικό ή θρησκευτικό ή και συν-
δυασμούς αυτών. Ιδίως στον πολιτικό χώρο υπάρχουν αρκετοί, 
που υποστηρίζουν ότι είναι κάτοχοι και εκφραστές του μόνου 
ορθού, κατηγορώντας και αποκλείοντας όλους τους άλλους από 
αυτό που υποστηρίζουν. Βέβαια, καθένας από τους χώρους αυ-
τούς, που υποστηρίζει τη μοναδικότητα του λόγου και της «αλή-
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θειάς» του, αντιμετωπίζει με ειρωνεία όσα υποστηρίζουν άλλοι, 
αν όχι με εχθρότητα ή φόβο. Ποτέ όμως δεν κάνει τον κόπο να 
ακούσει τι λένε οι άλλοι για τον ίδιο. Στην περίπτωση αυτή θα 
διαπίστωνε πως ό,τι υποστηρίζει για τον εαυτό του σχετικά με 
την κατοχή της μοναδικής «ορθότητας» κατ’ αναλογία το ίδιο 
υποστηρίζουν και άλλοι για τον εαυτό τους, και καταδικάζουν 
όλους τους άλλους. Αποφεύγουν όμως όλοι αυτοί να κάνουν έ-
στω μια ελάχιστη αυτοκριτική για να διαπιστώσουν ότι ο κό-
σμος δεν μπορεί να ζήσει με μοναδικότητες και αποκλεισμούς. Σε 
τελική ανάλυση και όλοι αυτοί υπάρχουν σε έναν ευρύτερο κό-
σμο που είναι ευρύχωρος και δέχεται όλους παρά τις διαφορετι-
κότητές τους. Απλώς αυτοί υποστηρίζουν ότι ο «κόσμος» πρέπει 
να είναι συγκροτημένος μέσα από αποκλεισμούς και μοναδικό-
τητες. Φαίνεται πως είναι δύσκολο σε ορισμένους να συνειδητο-
ποιήσουν ότι η συνύπαρξη στηρίζεται σε μια λογική βάση που 
δικαιολογεί το minimum συμφωνίας και αφήνει περιθώρια για 
την ελευθερία της επιλογής για όλους αρκεί να μη θέλουν να επι-
βάλουν στους άλλους τις απόψεις και τις επιδιώξεις τους. 
 
 
3. Κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον και δια-
μόρφωση της ηθικής 
 
        Η απόλυτη αυτή θεώρηση έχει άμεσες συνέπειες στην κατα-
νόηση του τρόπου διαμόρφωσης της ηθικής. Αυτός που απολυ-
τοποιεί τις απόψεις του και το χώρο στον οποίο ανήκει θεωρεί 
ότι μόνο μέσα από αυτά που υποστηρίζει ο ίδιος μπορεί να επι-
τευχθεί κάτι «καλό». Φυσικά, ποτέ δεν ψάχνει να επιβεβαιώσει 
στην πράξη αυτά που υποστηρίζει, αν δηλαδή μέσα από το χώρο 
του και τις απόψεις του παράγεται στην πραγματικότητα το α-
γαθό και σε ποιο βαθμό. Είναι τόσο σίγουρος για την έκβαση 
αυτή των πραγμάτων ώστε δεν αισθάνεται την ανάγκη να κάνει 
την ελάχιστη αυτοκριτική. Πολύ απλά υποστηρίζει ότι όλοι πρέ-
πει να παραδεχθούν ότι μοναδικός δρόμος για την επίτευξη κά-
ποιου αγαθού είναι η ένταξη στην ομάδα του. Όσο πιο φανατι-
κός είναι τόσο πιο απόλυτα υποστηρίζει την άποψη αυτή. Ο φα-
νατισμός του δεν αφήνει περιθώρια να κατανοήσει ότι από την 
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τακτική του και τις αντιλήψεις του όχι μόνο δεν παράγεται αγα-
θό, αλλά αντίθετα παράγεται μίσος για όλους τους άλλους. Είναι 
όμως αυτονόητο ότι ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει μέσα στο 
πλαίσιο αυτό. Έχει αποδειχθεί μέσα από την πραγματικότητα 
της ζωής ότι στο πλαίσιο ενός φιλελεύθερου κόσμου μπορούν να 
ζήσουν όλοι. Στο πλαίσιο όμως ενός απόλυτου κόσμου θρησκευ-
τικής ή άλλης ορθότητας και απολυτότητας, κοινωνικής ή πολι-
τικής, μπορούν να ζήσουν μόνο αυτοί που αποδέχονται τις «αρ-
χές» αυτού του συγκεκριμένου κόσμου. Είναι όμως δεδομένο ότι 
όπου κυριαρχεί ένας κόσμος ολιστικών αντιλήψεων δημιουργεί-
ται ένα καθεστώς ολοκληρωτικό και απολυταρχικό. Για την α-
ποφυγή αυτού του φαύλου κύκλου είναι απαραίτητο κανείς να 
διαλεχθεί με τις θεμελιώδεις αρχές που διαμορφώθηκαν στο 
πλαίσιο του μοντέρνου κόσμου. Η επισήμανση αυτή ισχύει 
όχι μόνο για το θρησκευτικό χώρο, αλλά και για τους πολι-
τικούς χώρους, που λειτουργούν με όρους απολυτότητας.    
       Το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον παίζει ουσιαστι-
κό ρόλο στη διαμόρφωση και αναδιαμόρφωση της ηθικής, του 
ηθικού στοχασμού και προβληματισμού, καθώς και στη μορφο-
ποίηση ηθικών και κοινωνικοηθικών κανόνων που μπορούν με 
την εφαρμογή τους να συμβάλουν θετικά στη λειτουργία της 
κοινωνίας. Οι αλλαγές της κοινωνίας και του πολιτισμού συνδέ-
ονται με την αλλαγή αντιλήψεων για τη ζωή, τον άνθρωπο, τις 
σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους και την κοινωνική συμ-
βίωση. Επίσης ουσιαστικό ρόλο παίζει η βαθμιαία συνειδητοποί-
ηση ότι συγκεκριμένες κοινωνικές καταστάσεις είναι αρνητικές. 
Η συνειδητοποίηση του γεγονότος αυτού είναι βασική προϋπό-
θεση για τη μεταβολή και υπέρβασή τους. Στη φάση αυτή ουσια-
στικός είναι ο ρόλος του ηθικού προβληματισμού που σε συνδυ-
ασμό με μια μη ιδεολογική κοινωνική ανάλυση μπορεί να λει-
τουργήσει ως μέσο για την κατανόηση της πραγματικότητας με 
άλλες προϋποθέσεις, δεδομένα και προοπτικές. Μέσα από ένα 
προβληματισμό τέτοιου είδους κατανοείται η κοινωνική κατά-
σταση με άλλα δεδομένα, τα οποία στην περίπτωση αυτή είναι 
μια μελλοντική σύλληψη με δεοντολογικό χαρακτήρα. Η σύλλη-
ψη αυτή της πραγματικότητας λειτουργεί ως ένας «οδοδείκτης» 
για τη μελλοντική πορεία και την υπέρβαση των αρνητικών κα-
ταστάσεων. Με τον τρόπο αυτό λειτουργεί ως βασικός μοχλός 
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αλλαγών ο ηθικός και κοινωνικός προβληματισμός. Από την άλ-
λη εξελίξεις της τεχνολογίας μπορεί να δημιουργούν προβλημα-
τισμούς. Πάλι στην περίπτωση αυτή μπορεί να λειτουργεί ως πα-
ράγοντας ανάσχεσης υπερβολών ή να προκαλεί την παραπέρα 
έρευνα για την υπέρβαση των προβλημάτων μέσα από τη διεύ-
ρυνση της γνώσης και την εξέλιξη της ίδιας της τεχνολογίας, και 
ουσιαστικά να συμβάλει στο να εφαρμόζεται το «ο τρώσας και 
ιάσεται».  
       Τι συμβαίνει όμως σε σχέση με τις θρησκείες στην υπόθεση 
της παραγωγής ηθικών προβληματισμών και δεσμεύσεων; Στην 
παραδοσιακή κοινωνία όντως έπαιζαν πολύ ουσιαστικό ρόλο 
στην παραγωγή ηθικών κανόνων. Στη σύγχρονη πραγματικότη-
τα έχουν απολέσει τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό και το βορει-
οαμερικανικό χώρο τη δυνατότητα αυτή να επηρεάζουν άμεσα 
την κοινωνική πραγματικότητα στο σύνολό της. Παρεμβαίνουν, 
βέβαια, αλλά ο τρόπος παρέμβασής τους κινείται σε πολλές περι-
πτώσεις με βάση παρωχημένα στοιχεία και αντιλήψεις, που δεν 
σχετίζονται με την πραγματικότητα. Ενώ διαπιστώνουν ότι δεν 
γίνονται δεκτά πολλά από αυτά που υποστηρίζουν, γιατί προσ-
διορίζονται με αντιλήψεις και θεμελιώσεις που προέρχονται από 
το παρελθόν, που πολλές φορές έχουν αποδεδειγμένα ξεπερα-
στεί, παρά ταύτα επιμένουν να προσπαθούν να παρουσιάσουν 
ένα είδος αυθεντίας που μάλλον αφήνει πολλούς ανθρώπους α-
διάφορους. Είναι δεδομένο ότι στον ευρωπαϊκό και το βορειοα-
μερικανικό χώρο οι παρεμβάσεις των θρησκευτικών φορέων δεν 
μπορούν να συνδυαστούν με υποχρεωτικότητα που επιβάλλεται 
μέσω της κρατικής συνδρομής. Συνήθως δεν παρατηρείται διάθε-
ση αποδοχής της πραγματικότητας στο θρησκευτικό χώρο. 
Ακόμη, στο θρησκευτικό χώρο υπάρχουν και ιδιαίτερα κοι-
νωνικοπολιτιστικά  «βαρίδια», τα οποία φέρει από την παραδο-
σιακή κοινωνία και τη θέση που είχε σε αυτήν. Το πιο χαρακτη-
ριστικό στοιχείο που απασχόλησε ιδιαίτερα και την Ορθόδοξη 
θεολογία, ιδίως κατά τη δεκαετία του ’80 και του ’90, είναι ότι 
θεώρησαν πως μέσα από τις διαδικασίες των θρησκευτικών τελε-
τών θα μπορούσαν να αλλάξουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου 
με ένα τρόπο «μαγικό». Μάλιστα υπάρχουν ορισμένοι που ακό-
μη και σήμερα υποστηρίζουν τέτοιες απόψεις. Κατανοεί κανείς 
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ότι όταν προβάλλονται τέτοιες απόψεις από θεσμικά πρόσωπα 
του θρησκευτικού χώρου, στην πραγματικότητα υποστηρίζονται 
«επαγγελματικές» επιδιώξεις. Όταν όμως αυτά υποστηρίζονται 
από οργανικούς διανοουμένους του θρησκευτικού χώρου, τότε 
ακούγοντάς τους παραμένει με έντονη απορία! 
Μέσα από την ίδια τη ζωή αποδεικνύεται ότι επιλογή του 
αγαθού και προσδιορισμός ηθικών αρχών και αξιών δεν μπορεί 
να υπάρξει χωρίς την παρεμβολή λογικών διεργασιών. Η λογική 
όμως σημαίνει ότι επεξεργάζεται κανείς τις αντιλήψεις του, ανα-
ζητεί τρόπους συγκερασμού με τους άλλους και μέσα υλοποίησής 
τους, γιατί από μόνες τους δεν πραγματοποιούνται με μαγικό 
τρόπο. Και για τους χριστιανούς έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ο 
Χριστός προέκρινε τις πράξεις από τα λόγια. Αλλά αυτά αντί να 
τους απασχολούν τα λησμονούν, αφού ως «πράξεις» θεωρούν τις 
τυπολατρίες και τις τελετές. Είναι όμως ανώδυνες και συνδυάζο-
νται και με πολλή πολυτέλεια! Οπότε μπορούν να χρησιμοποιούν 
τους Πατέρες της Εκκλησίας με τους «αντιπολυτελειακούς» λό-
γους και την απλότητα της ζωής τους, και να μη κατανοούν ότι η 
δική τους συμπεριφορά βρίσκεται στον αντίποδα. 
Στη σύγχρονη πραγματικότητα η τακτική που ακολουθούν 
θρησκευτικοί φορείς δεν αποδίδει, γιατί αυτή σε πολλές περι-
πτώσεις αντιστοιχεί σε έναν κόσμο που παρήλθε και δεν συν-
δυάζεται με τις σύγχρονες κοινωνίες, που είναι ανοικτές και 
πλουραλιστικές, στις οποίες ανήκει και η ελληνική. Στο παραδο-
σιακό παρελθόν η κοινότητα επέβαλε συγκεκριμένες συμπεριφο-
ρές και κώδικες για τη διαμόρφωσή τους, ενώ υπήρχαν και εκεί-
νοι που έλεγχαν αν τηρούνταν αυτοί από μέρους των μελών της 
κοινότητας. Αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι κάτι τέτοιο 
δεν ισχύει, τουλάχιστον στις κοινωνίες του αναπτυγμένου κό-
σμου, και δεν μπορεί να ισχύσει στη σύγχρονη εποχή. Αυτό κά-
νει τις θρησκείες να αναζητούν να βρουν τρόπους έμμεσης επιβο-
λής. Αλλά οι εξελίξεις είναι τέτοιες που δεν επιτρέπονται τέτοιου 
είδους επιβολές, και ο άνθρωπος δεν ενεργεί με τον τρόπο αυτό. 
Απουσιάζει η λογικότητα από τις προτάσεις αυτές, που είναι 
βασική για τη διαμόρφωση των ενεργειών των ανθρώπων. 
Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και ορισμένες άλλες δια-
στάσεις, που διαφορετικά στόχευαν αλλά είχαν ως "παράπλευρες 
απώλειες" αρνητικές επιδράσεις στην υπόθεση της παραγωγής 
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ηθικών προτάσεων. Στον παιδαγωγικό χώρο υποδείχθηκε ότι δεν 
είναι σωστό και λειτουργικό να χρησιμοποιείται το «πρέπει». 
Αυτό όμως δεν αφορούσε την ουσία των πραγμάτων και του πε-
ριεχομένου, αλλά κυρίως τη μεθοδολογία της διδασκαλίας. Σχη-
ματίστηκε όμως η λανθασμένη εντύπωση ότι δεν πρέπει να χρη-
σιμοποιείται επί της ουσίας η υπόθεση αυτή. Μια τακτική που 
συγχέει τα μέσα για την παρουσίαση με την ουσία των πραγμά-
των οδήγησε στο να θεωρείται ότι δεν πρέπει να διδάσκεται 
«δεοντολογία». Έτσι όμως χάνεται η δυνατότητα να κατανοηθεί 
τι είναι πραγματικό και τι είναι αναμενόμενο να πραγματοποιη-
θεί ως επιδίωξη αγαθού σκοπού μέσα από τις ανθρώπινες επιλο-
γές, δράσεις  και πράξεις. 
Μια ακόμη σημαντική διάσταση θα πρέπει να αναφερθεί, 
χωρίς όμως να μπορεί να αναλυθεί διεξοδικά. Η διάσταση αυτή 
αφορά στο ρόλο που παίζει στην κοινωνία ο πολιτικός λόγος 
που εκφωνείται από διάφορες πολιτικές ομάδες, στην περίπτωση 
που μέσω αυτού συγχέεται το πραγματικό με το θεωρούμενο από 
αυτές ως ιδεατό. Στην περίπτωση αυτή δίνονται υποσχέσεις για 
απίστευτα πράγματα από αυτούς που δεν φαίνεται να έχουν 
προοπτική άμεσης ανάληψης κυβερνητικού έργου, και εμφανίζο-
νται ως πραγματοποιούμενα μέσα από ποικίλες υποσχέσεις και 
εξαπατήσεις πράγματα που είναι αδύνατο να πραγματοποιη-
θούν. Έτσι όμως δεν καλλιεργείται η ρεαλιστική προσέγγιση των 
πραγμάτων και η παραγωγή βασικών αξιών που θα απαιτούν 
συνεχείς προσπάθειες ατομικές και συλλογικές για την υλοποίη-
σή τους στο μέτρο του δυνατού και της σύμμετρης ικανοποίησης. 
Μαζί με τους πολιτικούς χώρους θα πρέπει να προσθέσει κα-
νείς και την κατασκευή της «πραγματικότητας» που επιτελούν 
τα Μ.Μ.Ε. στο βαθμό που ταυτίζουν την ενημέρωση, που είναι η 
δουλειά τους, με την ιδεολογική προπαγάνδα, άσχετα αν αυτή 
επιχειρείται από κρατικούς φορείς ή φορείς που εξυπηρετούν 
διάφορα άλλα ιδιωτικά συμφέροντα, μεταξύ των οποίων περι-
λαμβάνονται και οι επιδιώξεις των συνδικαλιστών.          
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4. Τρόποι παραγωγής ηθικής, ηθικού προβληματισμού και 
ηθικών κανόνων 
 
Τι συνέβη όμως και συμβαίνει πραγματικά σε σχέση με το θέ-
μα της ηθικής; Υπήρχε στο παρελθόν, καλλιεργούνταν και ανα-
πτύσσονταν, ενώ κατόπιν ακολούθησε μια μεγάλη περίοδος α-
πουσίας της ηθικής που τώρα επανέρχεται; Ή δεν απουσίασε πο-
τέ για να επανέλθει τώρα στο προσκήνιο, απλώς μπορεί να προ-
σέλαβε διάφορες νέες μορφές και να αναπτύχθηκαν ποικίλοι νέοι 
τρόποι παραγωγής και έκφρασης ηθικού προβληματισμού; Πριν 
παρουσιαστούν ορισμένες όψεις της διάστασης αυτής του θέμα-
τος που μας απασχολεί στο άρθρο αυτό, είναι απαραίτητο να 
αναφερθούν τυπολογικά ορισμένοι τρόποι παραγωγής ηθικής, 
ηθικών και κοινωνικών κανόνων, αρχών και αξιών.  
Έτσι, μπορεί να παράγεται ηθικός προβληματισμός μέσω του 
φιλοσοφικού στοχασμού που μπορεί να αναφέρεται στην επε-
ξεργασία παλιότερων θεωριών και αντιλήψεων ή στην επεξερ-
γασία ηθικών διλημμάτων που ανακύπτουν μέσα από την εξέλι-
ξη της κοινωνίας και του πολιτισμού ή την εμφάνιση σοβαρών 
προβλημάτων που απασχολούν τον άνθρωπο. Μια άλλη μορφή 
παραγωγής ηθικών κανόνων και αντιλήψεων μπορεί να οφείλε-
ται στις θρησκείες και τις θρησκευτικές κοινότητες. Το ίδιο μπο-
ρεί να συμβαίνει στο πλαίσιο της κοινής ζωής τόσο στο παρελθόν 
όσο και στο παρόν. Μια ακόμη μορφή παραγωγής ηθικών αντι-
λήψεων και κανόνων μπορεί να οφείλεται στην ανάγκη του αν-
θρώπου να αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα που δημιουργού-
νται στη ζωή του, στις σχέσεις του με τους άλλους, στην κοινωνία 
και στη διαχείριση και χρήση της τεχνολογίας.. Επίσης, το ίδιο, 
όπως θα δούμε παρακάτω, μπορεί να συμβαίνει σε επιμέρους πε-
δία της ζωής και της κοινωνίας.  
Καταρχάς, στην παράδοση μπορεί να διαπιστώσει κανείς 
δύο κατευθύνσεις στον τρόπο διαμόρφωσης της ηθικής. Τη μία 
συγκροτούν οι αναζητήσεις της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας, 
που ξεκινούν κυρίως με τη στροφή των Σοφιστών και του Σω-
κράτη από τους κοσμολογικούς προβληματισμούς στον άνθρω-
πο. Η ηθική στην περίπτωση αυτή διαμορφώνεται στοχαστικά 
και θεμελιώνεται λογικά. Από την άλλη, «ηθικοί κανόνες» δια-
μορφώνονταν συνήθως από μέρους των θρησκευτικών λειτουρ-
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γών και εκφράζονταν με «θρησκευτικά» θεμελιωμένες επιταγές 
και υποδείξεις. Ο όρος «θρησκευτικά» είναι σε εισαγωγικά, γιατί 
σε αρκετές περιπτώσεις οι ηθικοί αυτοί κανόνες δεν ήταν τίποτε 
άλλο παρά οι απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών που απευθύ-
νονταν στα μέλη τους και αξίωναν την τήρηση από μέρους αυ-
τών ορισμένων κανόνων. Οι κανόνες αυτοί ρύθμιζαν τις σχέσεις 
των ανθρώπων μεταξύ τους και τις σχέσεις τους με την κοινότη-
τα. Η περιβολή των ηθικών αυτών κανόνων με «θρησκευτικό» 
κύρος δεν άφηνε περιθώρια μη εφαρμογής τους. Αλλά και στο 
πλαίσιο του Χριστιανισμού, εκτός από κανόνες που διαμορφώ-
νονται από Συνόδους ή από Πατέρες και στη συνέχεια επικυρώ-
νονται από Συνόδους, κανόνες και θεμελιώδεις ηθικές αρχές υ-
πάρχουν διάσπαρτες στην Καινή Διαθήκη, ενώ μεγάλοι Πατέρες 
συγγράφουν έργα ηθικού χαρακτήρα. Μπορεί να αναφέρει κα-
νείς ως παραδείγματα τις ηθικές Ομιλίες του Μ. Βασιλείου, τα 
Ηθικά Κεφάλαια του Συμεών του Νέου Θεολόγου και τις ηθικές 
Ομιλίες του Γρηγορίου Παλαμά.  
Με την Αναγέννηση αναδύεται και προβάλλεται ο «ανθρω-
πισμός» και οι σχετικοί ηθικοί κανόνες που βαθμιαία δημιουρ-
γούνται αφορούν στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τις σχέσεις 
με τους άλλους και την κοινωνία. Εξάλλου, η διαίρεση που ε-
πήλθε στον ευρωπαϊκό θρησκευτικό χώρο με τη Μεταρρύθμιση 
δημιούργησε ένα κενό ως προς την αναφορά σε ενιαίο θρησκευ-
τικό λόγο για θεμελίωση της ηθικής. Το γεγονός αυτό προκάλεσε 
αναγκαία την αναζήτηση άλλου τρόπου θεμελίωσης της ηθικής 
και των σχετικών ηθικών κανόνων, ούτως ώστε να έχουν καθο-
λικότερη αποδοχή. Η χρήση μιας από τις χριστιανικές ομολογίες 
ως μέσου θεμελίωσης των ηθικών κανόνων θα σήμαινε αδυναμία 
να γίνουν αποδεκτοί από τους πιστούς της άλλης ή των άλλων. 
Εξαιτίας των δεδομένων αυτών ήδη από το 17ο αιώνα δημιουρ-
γείται προβληματική για τη λογική θεμελίωση των ηθικών αντι-
λήψεων. Ουσιαστικά επανέρχεται η παράδοση που σχηματίστη-
κε με τη στοχαστική διαμόρφωση της ηθικής από μέρους των αρ-
χαίων ελλήνων φιλοσόφων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ως 
χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί ο John Lock, 
που συζητά για το φυσικό δίκαιο και υποστηρίζει ότι τις αρχές 
και αξίες που απορρέουν από αυτό θα μπορέσει ο άνθρωπος να 
τις προσδιορίσει μέσω της λογικής. Για να κατανοήσει κανείς τη 
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σημασία της άποψης αυτής θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι η Κα-
θολική Εκκλησία απέδιδε και αποδίδει το φυσικό δίκαιο σε θεία 
προέλευση.  
Στο ίδιο πλαίσιο της διαμόρφωσης κοινωνικών, ηθικών και 
πολιτικών αντιλήψεων μέσω του στοχασμού κινούνται οι αναζη-
τήσεις είτε μέσα από κοινωνικές θεωρίες που έχουν στην πραγ-
ματικότητα και δεοντολογικό χαρακτήρα, είτε μέσα από τις θε-
ωρίες του κοινωνικού συμβολαίου, με προεξάρχουσα τη θεωρία 
του Jean Jacques Rousseau. Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων πρέ-
πει να λεχθεί στο σημείο αυτό ότι οι δεοντολογικοί κανόνες ή οι 
αρχές που δηλώνουν κάτι που πρέπει να γίνει, γιατί δεν υπάρχει 
δυνατότητα να δηλωθεί η πρόθεση αυτή μέσα από υποχρεωτι-
κούς κανόνες δικαίου, αποτελούν στην ουσία τους ηθικούς κα-
νόνες. Μέσα από τις αναζητήσεις αυτές αναδεικνύεται μια τα-
κτική συμφωνίας που θα χρησιμοποιηθεί όχι μόνο θεωρητικά 
κατά τον 20ο αιώνα, αλλά και στην πράξη με τη διαμόρφωση ευ-
ρύτερων συμφωνιών επί θεμάτων που μπορούν καταρχάς να α-
ντιμετωπιστούν σε μια βάση ηθική και στο πλαίσιο της δέσμευ-
σης των συμμετεχόντων στη διαμόρφωσή της να εφαρμόσουν τις 
συμφωνημένες ηθικές αρχές και αξίες. 
Χαρακτηριστική είναι η αναζήτηση από μέρους του Imm. 
Kant για τη διαμόρφωση μιας ηθικής θεωρίας με βάση το λογικό 
στοχασμό. Στην περίπτωση αυτή ο στοχαστής αναζητεί μέσα από 
την ίδια την πράξη να βρει την καθολική αρχή που θα ισχύει για 
όλους. Στην ίδια κατεύθυνση καλεί κάθε άνθρωπο να πράττει με 
τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η πρακτική του να αποβεί καθολικός κα-
νόνας, δηλ. κανόνας που θα ισχύει για όλους. Η ηθική αυτή είναι 
αντίστοιχη προς τις ηθικές αναζητήσεις του Σωκράτη, ο οποίος 
μέσα από την προσπάθεια του «γνώθι σαυτόν», πιο απλά μέσα 
από τον επίπονο δρόμο της αυτογνωσίας με τη χρήση της λογι-
κής αναζήτησης, υποστηρίζει ότι οδηγείται ο άνθρωπος στη 
γνώση του «καθολικού» ανθρώπου.  
Δεν θα επιμείνουμε άλλο στην έκθεση διαφόρων ηθικών θε-
ωριών, γιατί έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον η διαμόρφωση ηθικών 
κανόνων και αρχών σε διάφορα πεδία μέσα από συλλογικές 
προσπάθειες. Μέσα από τη διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται μια 
οικουμενικών διαστάσεων και αξιώσεων ηθική. Βαθμιαία καλλι-
εργούνται ορισμένες αντιλήψεις ως ηθικές αρχές και η αποδοχή 
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τους από ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων και κοινωνιών σε παγκό-
σμιο επίπεδο τις καθιστά οικουμενικές αρχές και αξίες.  
Η επεξεργασία διαφόρων ζητημάτων που αφορούν τις αν-
θρώπινες σχέσεις και την κοινωνία μέσα από μια προοπτική δεο-
ντολογική, εφόσον δεν ήταν πραγματοποιημένες καταστάσεις 
και σχέσεις, αλλά επιθυμητές ή προσδοκώμενες απασχόλησε ι-
διαίτερα τον άνθρωπο κατά το 18ο και το 19ο αιώνα. Ο τρόπος 
προσέγγισης είναι στοχαστικός και στο πλαίσιο αυτό συγγρά-
φονται διάφορα έργα. Το πιο χαρακτηριστικό κείμενο αλλά και 
είδος για την εποχή αυτή το Κοινωνικό Συμβόλαιο είναι στην 
πραγματικότητα ένα έργο με «ηθικοκοινωνικό» χαρακτήρα, α-
φού ζητά να πραγματοποιηθούν ορισμένες θεμελιώδεις αρχές για 
τη ρύθμιση της κοινωνίας και των ανθρώπινων σχέσεων. Αλλά 
και η επεξεργασία ενός μέρους των ιδεών του ευρωπαϊκού Δια-
φωτισμού εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό.  
Τα ίδια ισχύουν και για τον ελληνικό χώρο. Καταρχάς τα 
κείμενα θρησκευτικού χαρακτήρα τόσο οι Ομολογίες του 17ου 
αιώνα όσο και οι Κατηχήσεις του 18ου αιώνα περιλαμβάνουν ε-
κτός από την έκθεση της δογματικής διδασκαλίας και ανάλυση 
βασικών ηθικών αντιλήψεων και κανόνων για την έκθεση των 
οποίων χρησιμοποιείται ως βάση ο Δεκάλογος. Επίσης κατά το 
18ο και το 19ο αιώνα γράφονται ή μεταφράζονται διάφορα βι-
βλία Ηθικής, αυτοτελή ή σε συνδυασμό με τη Λογική. Ειδικότερα 
κατά το 18ο αιώνα εκδίδονται βιβλία που απευθύνονται στο 
Σχολείο με σκοπό να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές και φέ-
ρουν τον τίτλο της «Χρηστοήθειας», με χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα το ομότιτλο έργο του Αντωνίου Βυζάντιου. Στο μεταίχμιο 
του 18ου και του 19ου αιώνα και κατά το 19ο αιώνα αρκετοί Λό-
γιοι ασχολούνται με τη συγγραφή έργων Ηθικής. Στα έργα αυτά 
επεξεργάζονται φιλελεύθερες ιδέες και τις ιδέες του Διαφωτι-
σμού. Είναι αυτονόητο ότι καθένας δίνει το δικό του χρωματι-
σμό στις συγγραφές αυτές. Θα μπορούσαν επιλεκτικά να ανα-
φερθούν τα ονόματα των: Ρήγα Φεραίου, Αδαμαντίου Κοραή, 
Βενιαμίν Λεσβίου, Μιχαήλ Χρησταρή, Νεόφυτου Βάμβα και 
Κωνσταντίνου Κούμα. Επίσης συγγράφονται ή μεταφράζονται 
έργα Ηθικής ειδικά για τη χρήση από μέρους των παιδιών στο 
Σχολείο, όπως έπραξαν ο Αλέξανδρος Ραγκαβής, ο Κωνσταντί-
νος Παπαδούκας και ο Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος. 
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Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, ιδίως στην 
περίοδο του μεσοπολέμου, αναπτύσσονται ηθικές θεωρίες στο 
πλαίσιο της φιλοσοφικής ηθικής με την επεξεργασία της κανονι-
στικής Ηθικής, της Ηθικής του ωφελιμισμού, της συνεπειοκρατί-
ας και της Ηθικής των αρετών. 
 
 
5.  Η ηθική στη μεταπολεμική περίοδο 
 
Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εμφανίζονται νέες μορφές 
και τρόποι συλλογικής παραγωγής ηθικών αρχών, αξιών και κα-
νόνων που δεν ήταν συνήθεις στο παρελθόν, και ιδίως στις πα-
ραδοσιακές κοινωνίες. Τα προβλήματα που δημιούργησαν οι δύο 
παγκόσμιοι πόλεμοι, η εμφάνιση διαφόρων ζητημάτων που ανα-
κύπτουν από τις εφαρμογές της τεχνολογίας και οι νέες δυνατό-
τητες που παρέχονται μέσω αυτών στον άνθρωπο οδηγούν στην 
ανάγκη διαμόρφωσης διαφόρων «κωδίκων» δεοντολογίας σε 
διάφορους κοινωνικούς χώρους με στόχο τη διαχείριση των ζη-
τημάτων που δεν ρυθμίζονται καταρχάς από κανόνες δικαίου.  
Στο σημείο αυτό πρέπει να λεχθεί ότι οι νόμοι (γραπτοί κα-
νόνες δικαίου) απαιτούν την ύπαρξη της δικαιοταξίας του κρά-
τους, που σημαίνει ύπαρξη νομοθετικής εξουσίας και διαδικασί-
ας για την παραγωγή των νόμων και δικαιοδοτικής διαδικασίας 
για την επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση μη εφαρμογής ή πα-
ράβασης των νόμων. Αλλά ακόμη, για την παραγωγή νόμων εί-
ναι απαραίτητη η θεωρητική προετοιμασία τους μετά από τη συ-
νειδητοποίηση της αναγκαιότητας νομοθετικής ρύθμισης. Συνή-
θως στην περίπτωση αυτή προηγείται προετοιμασία μέσω ενός 
ηθικοκοινωνικού προβληματισμού, που συνοδεύεται από σαφή 
δεοντολογικά στοιχεία, μέχρις ότου κριθεί απαραίτητη η νομο-
θετική ρύθμιση. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί 
ικανοποιητική η διαμόρφωση μιας σειράς κανόνων δεοντολογίας 
που μπορεί να σχετίζονται με την προσωπική ή συλλογική εφαρ-
μογή ή και με τη διαμόρφωση ειδικού οργάνου που ελέγχει την 
εφαρμογή των δεοντολογικών αυτών κανόνων.  
Στη συνέχεια θα αναφερθούν ορισμένες τέτοιες περιπτώσεις 
διαμόρφωσης κωδίκων ή κυρίως συνόλων με δεοντολογικούς 
κανόνες και ηθικές αρχές. Η αναφορά αυτή θα έχει το χαρακτή-
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ρα παράθεσης ορισμένων παραδειγμάτων και δεν θα είναι διε-
ξοδική, γιατί κάτι τέτοιο θα απαιτούσε μεγάλη ανάλυση που δεν 
μπορεί να γίνει στο χώρο ενός άρθρου. Αποτελούν όμως ένα χα-
ρακτηριστικό δείγμα συλλογικής ανάπτυξης και διαμόρφωσης 
κανόνων ηθικής και δεοντολογίας στη μεταπολεμική περίοδο.   
Οι καταστροφικές συνέπειες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
και τα φοβερά εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκειά 
του, δημιούργησαν μεγάλους προβληματισμούς, πόνο και θλίψη 
για την κατάσταση του κόσμου και αναζητήθηκαν διέξοδοι από 
την κατάσταση αυτή με σκοπό να τεθούν περιορισμοί μέσω ευ-
ρύτερων συμφωνιών, ούτως ώστε να αποφευχθεί η επανάληψή 
τους. Τα ζητήματα που έπρεπε επειγόντως να αντιμετωπίσει η 
ανθρωπότητα ήταν τα εγκλήματα πολέμου, η καταπάτηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα πειράματα με ανθρώπους. Ως συ-
νήθως δεοντολογικοί κανόνες διαμορφώνονται όταν υπάρχουν 
προβλήματα στην κοινωνία.  
Σε έναν κόσμο που θα ήταν τέλειος και θα λειτουργούσε με 
ιδανικό τρόπο δεν θα ήταν απαραίτητη η ύπαρξη οποιωνδήποτε 
κανόνων, αφού τα μέλη της κοινωνίας αυτής θα ανέπτυσσαν 
σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού, θα διαφύλασσαν και θα σέβονταν 
την ελευθερία και την αξιοπρέπεια των άλλων, θα λάμβαναν υ-
πόψη τους το κοινό καλό και δεν θα υπήρχαν κοινωνικά προ-
βλήματα. Επειδή όμως αναντίρρητα δεν υπάρχει τέτοια ιδανική 
κοινωνία, ούτε είναι ειδυλλιακός ο κοινωνικός κόσμος μας, κα-
νόνες ηθικής και δεοντολογίας δημιουργούνται για να λειτουρ-
γήσουν ως «θεραπευτικά» μέσα υποδεικνύοντας πώς θα πρέπει 
να είναι η ζωή και οι σχέσεις των ανθρώπων, για να περιορίζο-
νται ως ένα βαθμό τα μεγάλα προβλήματα και να είναι κατά κά-
ποιο τρόπο πιο ανθρώπινος ο κοινωνικός κόσμος. Στη συνέχεια 
θα αναφερθούν διάφορα παραδείγματα ανάπτυξης κανόνων η-
θικής και δεοντολογίας. Είναι ευνόητο ότι όταν κριθεί απαραί-
τητο και όπου είναι δυνατό οι κανόνες αυτοί μετατρέπονται σε 
νόμους μέσα από τη νομοθετική διαδικασία του κράτους.  
Μετά τη δίκη της Νυρεμβέργης και με βάση την απόφασή της 
διαμορφώθηκε ο Κώδικας της Νυρεμβέργης. ένα βασικός ηθικός 
κώδικας που απαγορεύει την πραγματοποίηση πειραμάτων με 
ανθρώπους χωρίς να προηγηθεί η ενημέρωση και η συγκατάθεσή 
τους.  
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Η ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (1945)1, που ως 
κύριο σκοπό έχει τη διασφάλιση της ειρήνης και ασφάλειας σε 
παγκόσμιο επίπεδο με ειρηνικά μέσα, την ανάπτυξη φιλικών 
σχέσεων μεταξύ όλων των κρατών, την επίτευξη διεθνούς συνερ-
γασίας για την επίλυση διεθνών προβλημάτων οικονομικού, κοι-
νωνικού, πολιτιστικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα και την 
προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών για όλους τους ανθρώπους χωρίς δια-
κρίσεις φυλής, φύλου, γλώσσας και θρησκείας2, οδήγησε στην  
υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων.  
Ίσως δεν κατανοούνται από πολλούς με ορθό τρόπο τα θε-
μελιώδη δικαιώματα. Ιδίως επειδή έχουν ενσωματωθεί στα Συ-
ντάγματα εκλαμβάνονται κυρίως μέσα από τη διάσταση του Συ-
νταγματικού Δικαίου. Στην πραγματικότητα αν τα δει κανείς σε 
παγκόσμιο επίπεδο έχουν «ηθική» λειτουργία και διάσταση. Λό-
γω όμως της ευρείας αποδοχής τους έχουν αποκτήσει ιδιαίτερο 
και αυξημένο κύρος και έχουν αναδειχθεί σε οικουμενικές αξίες.  
Εξάλλου, δεν δηλώνουν μόνο δικαιώματα του ανθρώπου και του 
πολίτη απέναντι στο κράτος, και υποχρεώσεις του κράτους απέ-
ναντι στους πολίτες του, αλλά συνδυάζονται και με υποχρεώσεις 
του πολίτη απέναντι στους συμπολίτες του και τους ανθρώπους 
γενικότερα, καθώς και την κοινωνία. Η διάσταση αυτή είναι 
σαφώς ηθική, αν και στην περίπτωση της καταχρηστικής χρήσης 
των δικαιωμάτων υπάρχουν σαφείς νομικοί περιορισμοί.  
 Χαρακτηριστική, σε σχέση με το ζήτημα της συλλογικής πα-
ραγωγής κειμένων με κανόνες ηθικού χαρακτήρα, είναι η περί-
πτωση των Διακηρύξεων, όπως (1) η Διακήρυξη των Ηνωμένων 
Εθνών  για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών (Ψήφισμα 
61/295 της 13/9/2007), (2) η Διακήρυξη της UNESCO που αναφέ-
ρεται στις αρχές για την ανοχή (16-11-1995), (3) η Οικουμενική 
Διακήρυξη της UNESCO για την Πολιτιστική Πολυμορφία (2-11-
2001), (4) η Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για τη Βιοηθι-
                                                             
1 Ο Ο.Η.Ε ιδρύθηκε το 1945 από πενήντα μία (51) χώρες. Περιλαμβάνει 
σήμερα εκατόν ενενήντα τρεις (193)  χώρες που είναι όλες οι διεθνώς ανα-
γνωρισμένες. 
2 Οι σκοποί του Ο.Η.Ε. περιγράφονται στο άρθρο 1 του Χάρτη του. 
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κή και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (2005) κ.ά. Οι Διακηρύξεις 
έχουν σαφώς ηθικό χαρακτήρα, πράγμα που φαίνεται και από 
τις γλωσσικές διατυπώσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτές. Ο-
πωσδήποτε αποκτούν οικουμενική αξία λόγω του ότι διαμορφώ-
νονται με τη σύμπραξη των κρατών – μελών του ΟΗΕ και της 
UNESCO που καλύπτουν την υφήλιο και γίνονται αποδεκτές 
από αυτά. Οι Διακηρύξεις προσφέρονται λόγω της οικουμενικής 
αξίας τους για αναφορά σε αυτές και για περαιτέρω επεξεργα-
σία στην πράξη από μέρους των τοπικών κοινωνιών και της εκ-
παίδευσης όλων των βαθμίδων.  
Μαζί με αυτά θα μπορούσε να προσθέσει κανείς Συμβάσεις 
και Σύμφωνα που έχουν γίνει από μέρους του ΟΗΕ και της 
UNESCO και αναφέρονται κατά βάση σε διάφορες κατηγορίες 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πολύ σημαντικές μεταξύ αυτών είναι: 
(1) η Σύμβαση για την κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων 
(1965), (2) η Σύμβαση για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά 
των γυναικών (υιοθετήθηκε 18/12/1979 έναρξη ισχύος 3/9/1981), 
(3) η Σύμβαση για τα δικαιώματα των παιδιών (υιοθετήθηκε 
20/11/1989 έναρξη ισχύος 1990), (4) η Σύμβαση για τα δικαιώμα-
τα των ατόμων με αναπηρία (υιοθετήθηκε 13-12-2006/έναρξη ι-
σχύος 4-5-2008), (5) η Σύμβαση της UNESCO κατά των διακρί-
σεων στην εκπαίδευση (16-12-1960), (6) το Διεθνές Σύμφωνο για 
τα ατομικά και πολιτικά Δικαιώματα (1966, έναρξη ισχύος 23-3-
1976)3. Οι Συμβάσεις αυτές λειτουργούν δεσμευτικά για τα κρά-
τη που τις έχουν υπογράψει και αποκτούν αυστηρά νομικό χα-
ρακτήρα όταν κυρωθούν με νόμο. Φυσικά, αυτό ισχύει για όποια 
χώρα θα προβεί στη νομοθετική κύρωση. Έχουν όμως «ηθικό» 
χαρακτήρα στο διάστημα μεταξύ της υιοθέτησης και της έναρξης 
ισχύος, αλλά και μέχρι την κύρωση για τις χώρες που τις έχουν 
υπογράψει. Επίσης έχουν αυξημένο κύρος λόγω του ότι είναι δη-
μιουργήματα που προέρχονται από τη σύμπραξη πολλών κρα-
τών. Ταυτόχρονα αποτελούν σημαντικό ηθικό και κοινωνικό ε-
                                                             
3 Από τις αναφερθείσες παραδειγματικά Συμβάσεις η Ελλάδα έχει κυρώ-
σει με το νόμο τις 1(Ν.Δ. 494 24/3-3/4/1970 ΦΕΚ Α 77), 2(Ν. 1342/1983 
ΦΕΚ 39/Α/1983), 3(Ν 2101/2-12-1992 ΦΕΚ 192/Α/1992) και 6(Ν. 
2462/1997). Μαζί με το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δι-
καιώματα κυρώθηκαν και τα δύο πρόσθετα Πρωτόκολλα. 
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πίτευγμα για το σύγχρονο κόσμο και αποτελούν πρόκληση για 
τις χώρες που δεν τις έχουν υπογράψει αφενός να προσέλθουν 
και να υπογράψουν, και αφετέρου να προωθήσουν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα που αυτές κατοχυρώνουν. Επίσης, η καταγραφή θε-
μελιωδών δικαιωμάτων ακόμη και με Συμβάσεις δεν σημαίνει ότι 
αυτόματα επιλύονται όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με 
αυτά και μεταβάλλονται όλες οι πρακτικές που έρχονται σε α-
ντίθεση προς αυτά. Αντίθετα αποτελούν μια πρόσθετη πρόκληση 
για παραπέρα εμβάθυνση και αναζήτηση πραγμάτωσής τους 
στην πράξη.  
Συμπληρωματικά θα πρέπει να λεχθεί ότι τα θεμελιώδη δι-
καιώματα επειδή έχουν γίνει δεκτά μέσα από συμφωνίες από τις 
χώρες - μέλη του ΟΗΕ έχουν αποκτήσει λόγω της αποδοχής τους 
αυτής οικουμενική εγκυρότητα και αξία. Το γεγονός όμως αυτό 
δεν αναιρεί αλλά τονίζει και την «ηθική» τους διάσταση, και 
ταυτόχρονα αναβαθμίζει τη σημασία της σύνδεσης των δικαιω-
μάτων με τις αντίστοιχες προς αυτά υποχρεώσεις που αφορούν 
τους πολίτες, τις κοινωνίες και τα κράτη. Υπενθυμίζοντας την 
«ηθική» διάσταση ή καλύτερα τη διάσταση της κοινωνικής ευθύ-
νης, που συνδέεται άμεσα με τα θεμελιώδη δικαιώματα, σημαίνει 
ότι δεν αρκεί η καταγραφή τους σε Διακηρύξεις, Συμβάσεις και 
Συντάγματα, αλλά είναι απαραίτητη η συνεχής προσπάθεια για 
την υλοποίησή τους στην κοινωνική ζωή. Ο πολίτης κατοχυρώνει 
μέσω αυτών θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά ταυτόχρονα συνεπά-
γονται αυτά και υποχρεώσεις για τον ίδιο ως προς τη συμπερι-
φορά του προς τους άλλους και το σεβασμό προς αυτούς, αλλά 
και την ευθύνη του προς την κοινωνία να διασφαλίζει και να σέ-
βεται τα δικαιώματα των μελών της, και να μην τοποθετεί πάνω 
από το κοινό καλό και τα δικαιώματα των άλλων οποιεσδήποτε 
δικές του ή της ομάδας του διεκδικήσεις. Αυτά συνεχώς λέγο-
νται, από λίγους δυστυχώς, για να αποδειχθεί ότι περισσότερο 
ισχύει η διεκδίκηση των δικαιωμάτων και λησμονείται το γεγο-
νός ότι τα δικαιώματα συνοδεύονται και από υποχρεώσεις.  
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6. Οι Χριστιανικές Εκκλησίες και η ηθική 
 
  Την τακτική των διακηρύξεων ή έστω αναλυτικών τοπο-
θετήσεων επί ηθικών και κοινωνικών ζητημάτων έχουν υιοθετή-
σει και διάφοροι εκκλησιαστικοί οργανισμοί. Η Καθολική Εκ-
κλησία ξεκινώντας από την πρώτη εγκύκλιο του πάπα Λέοντα 
ΧΙΙΙ Rerum Novarum (1891) συνεχίζει μέχρι σήμερα να εκφράζει 
τις απόψεις της επί ηθικών και κοινωνικών ζητημάτων μέσω πα-
πικών εγκυκλίων που απευθύνονται καταρχάς στους πιστούς της 
Καθολικής Εκκλησίας και στη συνέχεια σε κάθε καλόπιστο άν-
θρωπο. Παραδειγματικά μπορούν να αναφερθούν οι εξής εγκύ-
κλιοι: Mater et magistra (Μητέρα και διδάσκαλος, 1961), Pacem 
in terris (για την ειρήνη των εθνών, 1963) του Πάπα Ιωάννη 
ΧΧΙΙΙ, Populorum Progressio (για την ανάπτυξη των λαών, 1967), 
Humanae vitae (για την ανθρώπινη ζωή, 1968), Evangelii nun-
tiandi (για τον ευαγγελισμό του σύγχρονου κόσμου, 1975) του 
Πάπα Παύλου VI, Laborem exerrcens (για την ανθρώπινη εργα-
σία, 1981), Solicitudo rei socialis (για την κοινωνική μέριμνα, 
1987), Centesimus annus (εκατό χρόνια, που αναφέρεται στο ερ-
γατικό ζήτημα, 1991) του Πάπα Ιωάννη-Παύλου ΙΙ, κ.ά.  
Με βάση τις εγκυκλίους αυτές αναπτύχθηκε μέσω της ερμη-
νευτικής επεξεργασίας τους η Κοινωνική Διδασκαλία της Καθο-
λικής Εκκλησίας, όπως παρουσιάζεται σε προγράμματα Θεολο-
γικών Σχολών. Βέβαια στην περίπτωση αυτή ακολουθώντας την 
πρακτική των Προτεσταντικών Σχολών σε αρκετές περιπτώσεις 
έχουν αντικαταστήσει τον όρο «Κοινωνική Διδασκαλία» με ε-
κείνον της «Κοινωνικής Ηθικής». Η ίδια όμως η θεσμική Καθολι-
κή Εκκλησία προτιμά τον όρο «Κοινωνική διδασκαλία», επειδή 
προφανώς υποδηλώνει τη διδακτική λειτουργία της. Το γεγονός 
αυτό προσδιορίζει και το χαρακτήρα των εγκυκλίων αυτών.  
Το ίδιο πράττει και η Ευαγγελική Εκκλησία της Γερμανίας 
εκδίδοντας Υπομνήματα (Denkschriften) επί διαφόρων ζητημά-
των που απασχολούν την κοινωνική, πολιτική, οικονομική και 
ατομική ζωή των ανθρώπων. Είναι ευνόητο ότι τα κείμενα αυτά 
έχουν ηθικό χαρακτήρα.  
Επίσης το Π.Σ.Ε. τόσο στις Γενικές Συνελεύσεις όσο και σε 
ιδιαίτερες συναντήσεις θεματικά προσδιορισμένες τοποθετείται 
επί θεμάτων που απασχολούν το σύγχρονο κόσμο. Εξάλλου, μια 
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από τις προγραμματικές ενότητές του ασχολείται με θέματα που 
αφορούν στη Δικαιοσύνη, την ειρήνη και τη διαφύλαξη του φυ-
σικού περιβάλλοντος. Είναι περιττό να αναφερθεί ότι και οι το-
ποθετήσεις αυτές που εκτείνονται σε όλη τη μεταπολεμική περί-
οδο συνιστούν κατεξοχήν ηθικά κείμενα. 
Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι παρά τις δυσκολίες που εί-
χαν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες μέχρι το 1989, λόγω της ειδικής κα-
τάστασης στην οποία βρίσκονταν οι περισσότερες, που είναι 
στην Ανατολική Ευρώπη, εξέφρασαν με ένα βασικό κείμενο τις 
απόψεις τους το 1986 στην Γ΄ Προσυνοδική Πανορθόδοξη Διά-
σκεψη "Η συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην επικράτηση 
της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της αδελφοσύνης 
και της αγάπης μεταξύ των λαών, και στην άρση των φυλετικών 
και λοιπών διακρίσεων". Ακολούθησαν κατόπιν τα Μηνύματα 
των Ορθοδόξων Προκαθημένων του 1992 και του 1995. Ενώ το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο ξεκίνησε από το 1994 τα Διαθρησκει-
ακά Συνέδρια. Το πρώτο από αυτά εξέδωσε τη Διακήρυξη του 
Βοσπόρου, η οποία αναφέρεται στην ανάγκη της ειρηνικής συ-
νύπαρξης και της συνεργασίας των θρησκειών, και καταδικάζει 
τον πόλεμο που γίνεται στο όνομα των θρησκειών.   
 
 
7.  Κώδικες δεοντολογίας και εξειδικευμένες ηθικές  
 
Μετά από όλα αυτά θα πρέπει να αναφερθούν οι κώδικες 
δεοντολογίας και οι διακηρύξεις που έχουν γίνει από διάφορους 
Παγκόσμιους Οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υ-
γείας, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, η Παγκόσμια Ιατρική 
Ένωση κ.ά. Στην περίπτωση των κωδίκων αυτών και διακηρύ-
ξεων είναι πιο σαφής χωρίς αμφιβολία ο δεοντολογικός χαρα-
κτήρας4.  
                                                             
4 Ως παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν ο «Διεθνής Κώδικας Ιατρικής 
Ηθικής», η «Διακήρυξη του Ελσίνκι για την ιατρική έρευνα που περιλαμ-
βάνει ανθρώπινα υποκείμενα», η «Διακήρυξη της Λισαβόνας για τα δι-
καιώματα των ασθενών», η «Διακήρυξη της Οττάβα για την υγεία του 
παιδιού», η «Διακήρυξη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για τις βασι-
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Μια ακόμη κατηγορία που θα μπορούσε να αναφέρει κανείς 
είναι ειδικές ηθικές που αναπτύχθηκαν βαθμιαία στη μεταπολε-
μική περίοδο σε διάφορους ευαίσθητους χώρους της ζωής, με 
σκοπό τη διαχείριση προβλημάτων που ανακύπτουν στην κοι-
νωνία, στις σχέσεις των ανθρώπων, στις σχέσεις επαγγελματιών 
και εκείνων που λαμβάνουν τις προσφερόμενες από αυτούς υπη-
ρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ιατρική Ηθική 
που έχει εξελιχθεί στη Βιοηθική. Στην περίπτωση όμως αυτή δια-
μορφώνονται και κώδικες δεοντολογίας για την αντιμετώπιση 
όλου του πλέγματος σχέσεων και δομών που έχουν δημιουργηθεί 
για την προσφορά των κατάλληλων υπηρεσιών ιατρικής φροντί-
δας και βιοϊατρικής έρευνας που στοχεύουν στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων υγείας και ασθένειας. Στην περίπτωση των 
ζητημάτων αυτών αναπτύσσονται βιοηθικές προσεγγίσεις που 
έχουν μάλιστα έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα και εξελίσσο-
νται συνεχώς, γιατί συνεχώς αναπτύσσεται η βιοϊατρική έρευνα 
και η βιοτεχνολογία, και συνεχώς εμφανίζονται νέες εφαρμογές 
τους. Οι ηθικοί αυτοί προβληματισμοί μπορεί να οδηγούν σε νο-
μοθετικές ρυθμίσεις όταν συνδέονται με συγκεκριμένους κρατι-
κούς φορείς. Όταν όμως η δημιουργία των κανόνων αυτών δεο-
ντολογίας αφορά Διεθνείς Ενώσεις και Οργανισμούς είναι αυτο-
νόητο ότι παραμένουν στο επίπεδο της καθαρής δεοντολογίας, 
παρότι τυγχάνουν ιδιαίτερης χρήσης από μέρους πολλών λόγω 
του ότι έχουν αυξημένο κύρος και οικουμενική αξία.  
Με όλα αυτά που λέχθηκαν παραπάνω έγινε εμφανές ότι η 
Ηθική έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και διαμορφώθηκαν πάρα 
πολλές διαιρέσεις της με στόχο αφενός να εξεταστούν επισταμέ-
νως διάφορα πεδία της ανθρώπινης ζωής και της κοινωνίας, των 
ανθρώπινων σχέσεων, της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλ-
λον, και αφετέρου να παραχθούν θεωρίες που αφορούν στις αξί-
ες και τις θεμελιώδεις αρχές της Ηθικής. Έτσι θα μπορούσε να 
μνημονεύσει κανείς γενικά τις Ηθικές Θεωρίες, την επαγγελματι-
κή Ηθική, που μπορεί να διαμορφώνεται διαφορετική κατά ε-
παγγελματικό κλάδο, την επιχειρηματική Ηθική, την Ηθική των 
αρετών, την κοινωνικοηθική θεωρία των αξιών, την Κανονιστική 
                                                                                                                                               
κές αρχές και τα δικαιώματα της εργασίας», η «Διακήρυξη κοινωνικής 
δικαιοσύνης για μια δίκαιη παγκοσμιοποίηση» κ.ά.   
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Ηθική, την Πολιτική Ηθική, την Κοινωνική Ηθική, την Ηθική 
των σχέσεων, την Ηθική της κοινωνικής φροντίδας, την Ακαδη-
μαϊκή Ηθική, την Εξελικτική Ηθική, την Περιγραφική Ηθική, τη 
Φεμινιστική Ηθική,  την Ηθική Ψυχολογία, τη Δημόσια Ηθική, 
την Ηθική των Μ.Μ.Ε., την Ηθική του Διαδικτύου (ή Κυβερνοη-
θική) και διάφορες ομολογιακού χαρακτήρα Ηθικές των Εκκλη-
σιών και των Θρησκειών. Από τη δεκαετία του ’70 άρχισε να 
αναπτύσσεται η Περιβαλλοντική Ηθική με τη συνεισφορά τόσο 
της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και την επεξεργασία σημα-
ντικών διαστάσεών της μέσα από διεθνείς συναντήσεις κορυφής 
ξεκινώντας από τη Συνάντηση που έγινε στο Ρίο της Βραζιλίας 
το 1992 και την ιδιαίτερη επεξεργασία του θέματος της βιώσιμης 
ανάπτυξης. Το τελικό κείμενο της συνάντησης αυτής, γνωστό ως 
Agenta 21, είναι ένα χαρακτηριστικό κείμενο που δεν έχει άμεσες 
νομικές συνέπειες. Είναι ένα κείμενο που περιλαμβάνει ένα σύ-
νολο προκλήσεων που είναι απαραίτητο να μελετηθούν. Ακόμη, 
ιδιαίτερη ώθηση στην ανάπτυξη της Κανονιστικής Ηθικής και 
της Κοινωνικής Θεωρίας έδωσε το έργο του J. Rawls Θεωρία της 
Δικαιοσύνης που εκδόθηκε το 1971. 
Επίσης, σε κάθε Θεολογικό Πρόγραμμα, είτε ομολογιακής εί-
τε μη ομολογιακής απόχρωσης, που υπάρχει σε οποιοδήποτε Πα-
νεπιστήμιο παγκόσμια περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα 
Ηθικής και Κοινωνικής Ηθικής. Σε αρκετές περιπτώσεις συνυ-
πάρχουν με τη Βιοηθική και την Περιβαλλοντική Ηθική. Οι κα-
τέχοντες τις θέσεις αυτές, που είναι θεσμοθετημένες από πολύ 
παλιά, είναι ευνόητο ότι ερευνούν θέματα ηθικής και κοινωνικής 
ηθικής και συγγράφουν κάθε χρόνο σεβαστό αριθμό σχετικών 
επιστημονικών εργασιών. Το ίδιο ισχύει και για τα Τμήματα Φι-
λοσοφίας, που υπάρχουν παρά τις δυσκολίες των Ανθρωπιστι-
κών Σπουδών, σε όλα τα Πανεπιστήμια που έχουν Κολλέγια 
(Η.Π.Α.) ή Σχολές Ανθρωπιστικών Επιστημών (Ευρώπη). Στα 
Προγράμματα των Τμημάτων αυτών υπάρχουν από πολύ παλιά 
γνωστικά αντικείμενα Ηθικής και Κοινωνικής Φιλοσοφίας, ενώ 
τις τελευταίες δεκαετίες έχουν προστεθεί σε αρκετές περιπτώσεις 
και γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την Εφαρμοσμένη 
Ηθική. Φυσικά, όπως και στην περίπτωση των Θεολόγων, και οι 
Φιλόσοφοι παράγουν σημαντικό επιστημονικό, ερευνητικό, στο-
χαστικό και συγγραφικό έργο. Ό,τι μπορεί να υποστηρίξει κα-
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νείς για τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού το ίδιο ισχύει και για 
τα Θεολογικά και Φιλοσοφικά Τμήματα των Ελληνικών Πανε-
πιστημίων. Οι διδάξαντες και οι διδάσκοντες σε αυτά δεν έπαυ-
σαν να παράγουν έργο στο χώρο της Ηθικής μέχρι σήμερα. Έτσι, 
δεν υπάρχει λόγος να υποστηρίξουν ότι πριν από δεκαετίες υ-
πήρχε παραγωγή συγγραφικού έργου στο χώρο της Ηθικής, και 
κατόπιν διακόπηκε, για να επανέλθει στο προσκήνιο πρόσφατα. 
Αφού δεν υπήρξε τέτοιου είδους διακοπή δεν αισθάνθηκε κανέ-
νας την ανάγκη να ερευνήσει τα «αίτια» ενός ανύπαρκτου φαι-
νομένου. Απλώς κάποιοι όψιμοι πανεπιστήμονες θεωρούν ότι 
μπορούν να αποφαίνονται πότε υπάρχει κάτι, πότε κατά τη 
γνώμη τους εξαφανίζεται και πότε επανέρχεται. Φυσικά είναι 
διαφορετικό το ζήτημα της αξιολόγησης της ποιότητας του πα-
ραγόμενου έργου, και της καταγραφής των τάσεων που συγκρο-
τεί το έργο αυτό. Η υπόθεση όμως αυτή δεν σημαίνει «απουσία» 
της Ηθικής και επιστροφή της, αφού όχι μόνο δεν απουσίασε αλ-
λά αναπτύχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, ιδίως στη μεταπολεμική 
περίοδο.        
 
Από όσα λέχθηκαν παραπάνω έχει γίνει σαφές ότι ιδίως στη 
μεταπολεμική περίοδο η Ηθική με τις ποικίλες της εκφάνσεις και 
αποχρώσεις έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη είτε με τη δημιουρ-
γική επεξεργασία των κλασικών ηθικών θεωριών είτε κυρίως με 
την ανάπτυξη νέων κατευθύνσεων και διαμορφώσεων που ως 
στόχο είχαν και έχουν να ανταποκρίνονται στα διλήμματα και 
τις προκλήσεις που διαμορφώνονται εξαιτίας της εξέλιξης της 
επιστήμης και της τεχνολογίας, των ποικίλων εφαρμογών τους, 
της ανάγκης αντιμετώπισης ζητημάτων που σχετίζονται με την 
ανθρώπινη ελευθερία, τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους και 
τα προβλήματα της κοινωνικής ζωής. Αυτό δείχνει ότι η Ηθική 
όχι μόνο δεν απουσίασε κατά τη μεταπολεμική περίοδο, αλλά 
είχε μια ραγδαία εξέλιξη και ανάπτυξη που είναι πρωτοφανής 
στην ιστορία του πολιτισμού. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 
περιθώρια να γίνει λόγος για «επιστροφή» κάποιου αντικειμένου 
που δεν απουσίασε. Αυτοί που υποστηρίζουν κάτι τέτοιο δεί-
χνουν ότι έχουν άγνοια του αντικειμένου και επιβεβαιώνουν ότι 
θέλουν να ασχοληθούν με κάτι που δεν γνωρίζουν. Απλώς φαί-
νεται ότι ανακάλυψαν εσχάτως την «Αμερική»!   Πάντως είναι 
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πολύ σημαντικό ότι όπως φαίνεται από τα ποικίλα παραδείγμα-
τα που αναφέρθηκαν η «ηθική» προσφέρει μια βάση και δυνατό-
τητα για να συνεννοούνται οι άνθρωποι σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Μέσα από αυτήν μπορούν να αναζητούν να περιγράψουν έναν 
κόσμο πιο ανθρώπινο και τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα από μια 
διάσταση συμβιωτική και όχι μέσα από αντιθέσεις και συγκρού-
σεις. Οι κανόνες δικαίου δεν μπορούν να έχουν παγκόσμια ισχύ, 
αφού είναι απαραίτητη γι’ αυτούς η ύπαρξη της δικαιοταξίας 
εθνικού κράτους. Από την άλλη βέβαια οι κανόνες ηθικής δεν 
μπορούν να επιβληθούν. Είναι όμως το πρόπλασμα για τη συζή-
τηση σε παραπέρα στάδιο μέσα από τη νομοθετική διαδικασία 
όταν και όπου κρίνεται απαραίτητο, αλλά και μια πρόσκληση 
για την πραγματοποίηση ενός κόσμου πιο ανθρώπινου που προ-
σπαθεί να παραμερίσει τη βία, την επιβολή, τις διακρίσεις, την 
εκμετάλλευση και να λειτουργήσει με την προώθηση της ανθρώ-
πινης ελευθερίας και του σεβασμού της  αξίας κάθε ανθρώπου. 
Επειδή όμως οι «κανόνες» αυτοί ηθικής γίνονται δεκτοί από 
πολλές κοινωνίες αποκτούν οικουμενική αξία και εγκυρότητα. 
Ως προς τη θεμελίωση στηρίζονται σε ηθικές αρχές που έχουν 
αποκτήσει παγκόσμια εγκυρότητα μέσα από την αποδοχή τους 
από πολλούς ανθρώπους.  
 
 
8. "Επιστροφή" της ηθικής ή ένα επικοινωνιακό παιχνίδι; 
 
Παρά τον αρνητικό ρόλο που έπαιξαν διάφοροι παράγοντες, 
που αναφέρθηκαν προηγουμένως, ισχύει η αρχική τοποθέτηση 
ότι η αντίληψη πως απουσίαζε η ηθική και τώρα επανήλθε, που 
αποτέλεσε την αφορμή του προαναφερθέντος Συνεδρίου,  είναι 
λανθασμένη. Γι’ αυτό και είναι λάθος το επικοινωνιακό δημοσι-
ογραφικού χαρακτήρα τρικ, που επιχειρείται με τη χρήση του 
όρου «επιστροφή». 
Ο λόγος για την επιστροφή αυτή έγινε από ανθρώπους που 
δεν γνωρίζουν τα δεδομένα της ηθικής σε όλη την ευρύτητά τους, 
κινούνται σε ένα στενό θρησκευτικό κύκλο, που παλιότερα είχε 
απορρίψει το ρόλο της ηθικής, όπως λέχθηκε στην αρχή, ταυτί-
ζοντάς την με την ηθικολογία. Οι αντιλήψεις τους όμως αυτές δεν 
ήταν αποδεκτές από τους ευρύτερους θρησκευτικούς κύκλους. 
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Αλλά και στη θεολογία οι ασχολούμενοι με την ηθική δεν έπαυ-
σαν να παράγουν ηθική θεωρία, είτε με την επεξεργασία βιβλι-
κών και ιδίως πατερικών κειμένων και αντιλήψεων, είτε με τη 
χρήση του στοχασμού και την αναφορά στα δεδομένα της πραγ-
ματικότητας. Βασική όμως προϋπόθεση για την ηθική αυτή θεω-
ρία ήταν και είναι η γνώση των ηθικών ζητημάτων και η χρήση 
των κειμένων με βάση τη γνώση αυτή. Το να προσπαθήσει κανείς 
να επεξεργαστεί Βιβλικά και Πατερικά κείμενα με σκοπό να εκ-
πληρώσει την επιθυμία του να μιλήσει για σύγχρονα ζητήματα 
χωρίς να γνωρίζει τα ζητήματα αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσει 
αποδοτικά. Κάποτε πρέπει να ξεπεραστεί η αντίληψη ότι ερμη-
νεύοντας Βιβλικά και Πατερικά κείμενα μπορεί να έχει κανείς 
απαντήσεις για όλα τα ζητήματα που απασχολούν το σύγχρονο 
άνθρωπο και ότι με τον τρόπο αυτό καθίσταται ο ερμηνευτής 
ειδικός σε όλα. Ακόμη, πρέπει να λεχθεί ότι στο πλαίσιο της επε-
ξεργασίας ηθικών και κοινωνικών ζητημάτων μέσα στο θεολογι-
κό χώρο αναπτύχθηκε και ιδιαίτερη θεωρία που αναφέρεται 
στην προσέγγιση των κοινωνικών προβλημάτων με τη χρήση της 
κοινωνικής ανάλυσης ως μεθοδολογικού εργαλείου και όχι ως 
μέσου χρησιμοποίησης τυποποιημένων κοινωνικών θεωριών. 
Αυτά όμως όλα εννοείται ότι τα γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με 
την υπόθεση της Ηθικής, τους προβληματισμούς που αναπτύσ-
σονται στο πλαίσιό της και την ανάλυση των κοινωνικών ζητη-
μάτων.  
Το σημαντικό όμως είναι ότι, όπως φάνηκε από όσα συνο-
πτικά αναφέρθηκαν παραπάνω, η επεξεργασία της Ηθικής δεν 
έπαυσε να υπάρχει, άρα δεν διακόπηκε η επεξεργασία της για να 
επανέλθει πρόσφατα.  Και στο θεολογικό χώρο δεν έπαυσε ποτέ 
να παράγεται ηθική και κοινωνική θεωρία για την προσέγγιση 
των κοινωνικών προβλημάτων, άσχετα από την αμφισβήτησή 
τους από ορισμένους που τώρα συνειδητοποίησαν ότι υπάρχει 
ηθική και ότι είναι χρήσιμη στην κοινωνική ζωή. Έχουν χάσει 
επεισόδια από την πορεία του πολιτισμού και της επιστήμης, 
γιατί με την ηθική μπορούν να συνεννοηθούν οι άνθρωποι σε 
παγκόσμιο επίπεδο, όταν φυσικά υπάρχει θέληση στην κατεύ-
θυνση αυτή ή τα πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άν-
θρωπος εξαναγκάζουν προς την κατεύθυνση αυτή.  
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Όλα όσα λέχθηκαν δείχνουν ότι η ηθική και η δημιουργία 
δεοντολογικών κανόνων δεν απουσίασαν για να επανέλθουν 
τώρα ξαφνικά που κάποιοι κρίνουν ότι κάτι τέτοιο τους ευνοεί 
σε ένα παιχνίδι θρησκευτικού μάρκετινγκ και διαφώτισης, αλλά 
και έμμεσης υποστήριξης διεκδικήσεων θρησκευτικών φορέων 
στους οποίους αναζητούν την αναγνώρισή τους.  
Συμπερασματικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι στη μεταπο-
λεμική περίοδο εμφανίζεται μια ανάπτυξη της ηθικής, διεύρυνση 
του χώρου χρήσης της και δημιουργία νέων επιμέρους πεδίων 
τόσο θεωρητικής ανάπτυξης όσο και πρακτικών εφαρμογών. Γι' 
αυτό και έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα η Εφαρμοσμένη Ηθική σε 
συνδυασμό με την Κοινωνική θεωρία και την Κοινωνική ανάλυ-
ση. Ακόμη, έχει υποστηριχθεί ότι η ηθική κουλτούρα δεν είναι 
απλώς μια θεωρητική ενασχόληση και παραγωγή, αλλά είναι μια 
συλλογική προσπάθεια που προωθεί ή πρέπει να προωθεί την 
κοινωνική φροντίδα μέσα από τις δράσεις της κοινότητας.   
Η επικοινωνιακή τακτική, που αναφέρθηκε παραπάνω, ευ-
νοήθηκε από την αλλαγή που επισυνέβη με το τέλος του παγκό-
σμιου διπολισμού το 1989 και την πτώση των καθεστώτων της 
Ανατολικής Ευρώπης. Εμφανίζεται η διάσταση αυτή σε διάφο-
ρες Εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες και ομάδες που χρη-
σιμοποιούν τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν με την αλλαγή 
στην Ανατολική Ευρώπη ως ευκαιρία για να υπενθυμίσουν την 
ύπαρξή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις η κίνηση αυτή οδηγεί και 
σε αντιπαραθέσεις μεταξύ Εκκλησιών με σκοπό να περιοριστεί η 
διείσδυση της μιας σε περιοχές που θεωρούνται ότι ανήκουν σε 
κάποια άλλη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο «επανευαγ-
γελισμός» της Ευρώπης που προώθησε για λογαριασμό της η 
Καθολική Εκκλησία με σκοπό την επέκτασή της στην Ανατολική 
Ευρώπη. Στην κίνηση αυτή αντέδρασε η Ρωσική Εκκλησία υπο-
στηρίζοντας ότι παρεμβαίνουν σε περιοχές που ανήκουν σε αυ-
τήν. Στην ίδια κατεύθυνση με την Καθολική Εκκλησία κινήθη-
καν και Προτεσταντικές κοινότητες. Ακόμη, και ορισμένοι που 
ασχολούνται με τη μελέτη της θρησκείας μίλησαν για την "επι-
στροφή" της θρησκείας θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό ευνοεί-
ται το έργο τους.  
Αλλά το σημαντικό τόσο για τη θρησκεία όσο και για την 
ηθική είναι ότι δεν απουσίασαν για να επανέλθουν. Η πρόκληση 
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μιας τεχνητής συζήτησης δεν αποφέρει κάποιο ουσιαστικό όφε-
λος. Η χρησιμοποίηση μεθόδων που χρησιμοποιούνται στα Me-
dia δεν σημαίνει ότι θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Κάτι που 
προβάλλεται ιδιαίτερα και ανεβαίνει σε κάποια στιγμή στην ει-
κονική πραγματικότητα των Media,  όταν είναι στο φως της δη-
μοσιότητας, κατεβαίνει με τον ίδιο τρόπο που ανέβηκε. Αντίθετα 
η επιδίωξη συστηματικής καλλιέργειας ηθικών αντιλήψεων και η 
προσπάθεια αναζήτησης τρόπων υλοποίησής τους έχει μεγαλύ-
τερη σημασία και απόδοση. Είναι μια ουσιαστική δουλειά για 
τις Εκκλησίες, η οποία όμως απαιτεί μεγάλη και συντονισμένη 
προσπάθεια, που πρέπει να συνδυαστεί με ανανέωση και προ-
σαρμογή τους στα σύγχρονα δεδομένα. Ιδιαίτερα η τελευταία 
αυτή διάσταση που είναι πολύ βασική και ουσιαστική δεν φαί-
νεται να συγκινεί τις Εκκλησίες που προτιμούν να ακολουθούν 
απλώς επικοινωνιακές τακτικές προβολής τους και αποφεύγουν 
την προσαρμογή τους στη σύγχρονη πραγματικότητα. 
 
 
9.  Το ζήτημα του ηθικού σχετικισμού 
Είναι ευνόητο ότι όταν δημιουργούνται κείμενα Ηθικής ή 
σύνολα κανόνων ηθικής μέσα από τη σύμπραξη πολλών με δια-
φορετικές αντιλήψεις, παραδόσεις και ενδιαφέροντα θα είναι 
πολύ δύσκολο να βρεθεί σε όλα τα θέματα συμφωνία. Γι’ αυτό 
και τα κείμενα αυτά διαμορφώνονται με κάποια ελαστικότητα. 
Κάποιοι θεωρούν ότι κατέχουν την «αλήθεια» και ότι όλοι πρέ-
πει να ακολουθήσουν τις απόψεις τους. Αυτό όμως δεν ισχύει 
στην περίπτωση όλων αυτών των συγκλίσεων σε παγκόσμιο επί-
πεδο ούτε μπορεί ένα κείμενο οικουμενικής αποδοχής να απηχεί 
τις απόψεις μόνον ορισμένων. Αντίθετα η διαμόρφωσή του έρχε-
ται ως αποτέλεσμα μέσα από μια διαδικασία επίτευξης ισορρο-
πιών και αμοιβαίων γλωσσικών υποχωρήσεων και λειάνσεων με 
αποφυγή μονομερών αντιλήψεων, εκφράσεων και διατυπώσεων. 
Πρέπει να γίνει κατανοητό από τους θρησκευτικούς φορείς και 
τους οργανικούς διανοούμενους που τους εκπροσωπούν ότι η 
ιδιαίτερη κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά το 1989 εξαιτίας 
της κατάρρευσης των καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης, αυ-
τή είναι η αλλαγή που επήλθε και όχι τα με δημοσιογραφικό 
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τρόπο υποστηριζόμενα για την «εκδίκηση του θεού» ή τη με πιο 
ήπιο τρόπο διατυπωμένη «επιστροφή του θεού».  
Η αλλαγή αυτή συνέβαλε στο να προωθηθούν σε ένα ευρύτε-
ρο πλαίσιο οι βασικές αντιλήψεις του μοντέρνου πολιτισμού για 
τη θρησκευτική ελευθερία και τη δημοκρατία, οι οποίες  κατο-
χυρώνουν το δικαίωμα καθενός να εκφράζεται με όποιο τρόπο 
θέλει, να πιστεύει όπως θέλει, αρκεί να μη θίγει με τον τρόπο του 
αυτό τους άλλους και να μην ασκεί το «πιστεύω» του ή να εκ-
φράζει τις πεποιθήσεις του με τρόπο καταχρηστικό5. Αυτά ση-
μαίνουν ότι οι θρησκείες είναι ελεύθερες να παρεμβαίνουν στο 
δημόσιο χώρο να τοποθετούνται επί των ζητημάτων που απα-
σχολούν την κοινωνία και τον άνθρωπο. Οι απόψεις τους όμως 
αυτές δεν μπορούν να  είναι πλέον υποχρεωτικές, και άρα η «αυ-
θεντία» τους δεν είναι αυτονόητα αποδεκτή από όλους. Η πλου-
ραλιστική διάσταση της σύγχρονης κοινωνίας, που δεν είναι πια 
«μεταμοντέρνα» (η ορολογία αυτή μας τελείωσε από τα μέσα της 
δεκαετίας του ’90) επιτρέπει στον καθένα να εκφραστεί όπως θέ-
λει, αλλά οι απόψεις του αυτές αν δεν αποδεικνύονται λογικά 
δεν σημαίνει ότι θα γίνονται αυτονόητα δεκτές. Η σύγχρονη 
πραγματικότητα συνδυάζει την ελευθερία έκφρασης και διατύ-
πωσης διαφόρων απόψεων, αλλά ταυτόχρονα κατοχυρώνει και 
το δικαίωμα του ανθρώπου να αποδέχεται ή όχι σύμφωνα με τη 
συνείδησή του διάφορες απόψεις που εκλαμβάνονται ως ευρύτε-
ρα αποδεκτές εφόσον έρχονται σε σύγκρουση με τις αντιλήψεις 
του. Στην περίπτωση για παράδειγμα μεγάλων διακηρύξεων που 
τις αποδέχονται πολλοί είναι πιο γενικευτικές οι απόψεις που 
                                                             
5 Βλ. το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, το οποίο έχει ως εξής: "Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευ-
θερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Στο δικαίωμα αυτό 
περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της θρησκείας ή πεποιθήσε-
ων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή τις θρη-
σκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, με 
τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών 
τελετών". Βλ. επίσης  Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαι-
ωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (άρθρο 9 παρ. 1 
και 2) και το άρθρο 13 παρ. 1 του Ελληνικού Συντάγματος 
1975/1986/2001/2008.  
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περιλαμβάνονται σε αυτές (Βλ. ως παράδειγμα τη Διακήρυξη της 
UNESCO για τη βιοηθική και τα ανθρώπινα δικαιώματα.). Πα-
ράλληλα όμως κατοχυρώνεται η ελευθερία και η δράση του αν-
θρώπου, στην περίπτωση που με βάση τις πεποιθήσεις του έχει 
διαφορετική γνώμη. Αυτήν όμως τη διαφορετική άποψη δεν έχει 
δικαίωμα να την επιβάλει σε άλλους. Αυτά ισχύουν και για τις 
θρησκείες και τους θρησκευτικούς θεσμούς. Υπάρχει ελευθερία 
έκφρασης στο δημόσιο χώρο για άτομα και φορείς, χωρίς όμως 
να έχουν δικαίωμα να υποχρεώσουν κάποιον να αποδεχθεί και 
να εφαρμόσει τις απόψεις τους. Φυσικά καθένας είναι ελεύθερος 
να πιστεύει όπου θέλει και να διαδίδει τις ιδέες του ελεύθερα. 
Δεν μπορεί όμως να θεωρεί ότι αυτές μπορούν να επιβληθούν ως 
«κοινωνικός κανόνας».  
Ορισμένοι χαρακτηρίζουν την κατάσταση αυτή ως ηθικό 
σχετικισμό, θεωρώντας ότι οι ίδιοι κατέχουν την απόλυτη αλή-
θεια. Μέσα από τα δεδομένα της πραγματικότητας έχει αποδει-
χθεί  ότι αυτοί που μιλούν για σχετικισμό και κατηγορούν τους 
άλλους για το λόγο αυτό, οδηγούν συνήθως τα πράγματα σε ο-
λοκληρωτικές μορφές και σε επιβολή των απόψεών τους μη σε-
βόμενοι την ελευθερία του ανθρώπου.     
Μέσα σε ένα πλαίσιο φιλελεύθερης κοινωνίας, η οποία αντι-
μετωπίζεται συνήθως με επιφύλαξη, αν όχι με εχθρότητα, από 
τους «φονταμενταλιστές» κάθε απόχρωσης και μορφής, πολιτι-
κούς ή θρησκευτικούς, μπορούν να ζήσουν όλοι, τόσο οι φιλε-
λεύθεροι όσο και οι φονταμενταλιστές. Σε ένα κοινωνικό πλαί-
σιο όμως που θα επέβαλαν φονταμενταλιστές δεν θα μπορούσαν 
ελεύθερα να ζήσουν και να εκφραστούν άλλοι άνθρωποι, παρά 
μόνο οι οπαδοί και οι εγκάθετοι, που θα είναι οι απολαμβάνο-
ντες και οι ευνοημένοι του συστήματος.  
Πρόσφατα εκδόθηκε σε μετάφραση το βιβλίο του Ronald 
Dworkin6 για την Ηθική ανάγνωση του Συντάγματος. Η θεωρία 
του έχει μια δεοντολογική χροιά και μέσα από αυτήν δίνει ένα 
πρότυπο για το τι πρέπει να κάνουν οι δικαστές ερμηνεύοντας 
                                                             
6 Καθηγητής Φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και βαθύς 
μελετητής του Συνταγματικού Δικαίου. Απεβίωσε το Φεβρουάριο του 
2013. Με το πλούσιο έργο του επηρέασε σημαντικά τόσο τη φιλοσοφία 
του δικαίου όσο και την πολιτική φιλοσοφία.  
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το Σύνταγμα κατά την εφαρμογή του στη δικαστική πράξη. Υ-
ποστηρίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιούν θεμελιώδεις αξίες για να 
ερμηνεύσουν τα άρθρα του Συντάγματος που πολλές φορές είναι 
δυσνόητα και διατυπωμένα με «σκοτεινό» τρόπο. Παράλληλα 
όμως εκφράζει και την πρακτική που εφαρμόζεται στη δικαστική 
πράξη. Χωρίς αναφορά σε θεμελιώδεις αρχές και αξίες, που εξυ-
πονοούνται πολλές φορές από τα άρθρα του Συντάγματος, δεν 
μπορούν αυτά να ερμηνευθούν.  
Μπορεί βέβαια να επεξεργαστεί βασικές αντιλήψεις για τη 
συμβίωση και την κοινωνική συνοχή, αλλά αυτές δεν μπορεί να 
θέλει να γίνουν δεκτές μόνο με κάποιο επιθετικό προσδιορισμό 
και να θεωρήσει ότι μόνο μέσα από το δρόμο αυτό μπορούν να 
επιτευχθούν. Η θρησκευτική θεμελίωση βασικών αξιών είναι μία 
από τις πολλές δυνατότητες δεν είναι όμως η μοναδική. Αυτό εί-
ναι το καίριο ζήτημα. Αυτοί που μιλούν για επιστροφή δεν ενδι-
αφέρονται τόσο για τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες αυτές καθε-
αυτές αλλά για την προώθηση του θρησκευτικού τους πιστεύω 
που μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη έκφανση και μέσα στον 
ίδιο το θρησκευτικό τους χώρο. Γι’ αυτό έχει μεγαλύτερο ενδια-
φέρον να συμβάλουν στην προώθηση βασικών αξιών, αρχών, δι-
καιωμάτων και ελευθεριών, και πάνω από όλα την προώθηση 
της ανθρώπινης ελευθερίας έναντι των επιδιώξεων διαφόρων 
«σωτήρων». 
Η δράση των θρησκειών δεν είναι αυτονόητα θετική και ηθι-
κή. Μπορεί όμως να γίνει αν υπάρχει συγκεκριμένη επιδίωξη από 
μέρους τους. Αλλά είναι δεδομένο ότι δεν το επιδιώκουν όλοι 
και όλες οι θρησκείες. Αυτό συμβαίνει γιατί θέλουν να υποστη-
ρίζουν ότι όλες οι ενέργειές τους είναι πάντοτε αυτονόητα θετι-
κές. Βασικό στοιχείο στην υπόθεση αυτή είναι ότι αποφεύγουν 
να παραδεχθούν ότι η ηθική είναι αποτέλεσμα λογικής διεργα-
σίας και στοχευμένης επιδίωξης για την πραγματοποίηση συγκε-
κριμένων ηθικών αρχών και αξιών, και όχι απόρροια μιας μηχα-
νιστικής διαδικασίας τελετουργικής και θρησκευτικής πρακτι-
κής. Αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημά τους. Αυτό ισχύει ακό-
μη και στην περίπτωση του χριστιανισμού, ο οποίος σαφώς λει-
τούργησε σε σχέση με τις προγενέστερες θρησκευτικές πρακτικές 
ως παράγοντας εκλογίκευσης. Οι φορείς όμως που προήλθαν από 
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αυτόν δεν θέλουν να κάνουν δεκτό ότι είναι απαραίτητη η εκλο-
γίκευση της θρησκευτικής πρακτικής και των αντιλήψεών τους          
Παρά ταύτα όμως μπορεί να συμβάλει κανείς στη διαμόρφω-
ση βασικών αξιών και ηθικών αντιλήψεων προβάλλοντας ορι-
σμένες αρχές και αντιλήψεις που έχουν σχέση με τον χριστιανι-
σμό και ενδιαφερόμενος για την προώθηση της ουσιαστικής διά-
στασης των πραγμάτων. Τέτοιες βασικές αντιλήψεις θα μπορού-
σαν να θεωρηθούν το ενδιαφέρον για τον άλλο, το να κάνει κα-
νείς στους άλλους ό,τι θα ήθελε να κάνουν και αυτοί σε αυτόν 
(γνωστός ως χρυσός κανόνας της ηθικής), η φροντίδα για τον 
άλλο, ιδίως τον πάσχοντα, η αλληλεγγύη, ο περιορισμός των α-
ναγκών, η υπέρβαση των τάσεων επιβολής και η καλλιέργεια ή-
θους συνεργασίας πέρα από τις εγωιστικές προβολές και μικρό-
τητες, η ειρηνική συμβίωση, η αντίθεση προς ρατσιστικές διαφο-
ροποιήσεις και πρακτικές βίας, ο σεβασμός του άλλου, η αντίθε-
ση προς την τυπολατρία και την τυποκρατία, η αντίθεση προς 
την εξουσιαστική λογική και την επιβολή κ.ά. Αν κατανοηθεί ότι 
σε αυτά δεν οδηγείται κανείς με τρόπους μηχανιστικούς, αλλά με 
λογικές και συγκεκριμένες επιλογές, τότε μπορεί να συμβάλει θε-
τικά στην παραγωγή πολιτισμού. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι θα 
απαλλαγεί από το «ιεραποστολικό» σύνδρομο και την αξίωση 
να γίνουν δεκτές οι θρησκευτικές δομές που έχουν ένα βάρος από 
διάφορες παραδοσιακές δομές και αντιλήψεις που λειτουργούν 
αρνητικά στη ζωή. Μπορεί να εξυπηρετούν τις εξουσιαστικές ε-
πιδιώξεις ορισμένων ή τις «ευαισθησίες» άλλων που θέλουν όλοι 
οι άνθρωποι να γίνουν θρησκευόμενοι ή οπαδοί, χωρίς να απο-
δεικνύουν ότι η διάσταση αυτή θα λειτουργήσει θετικά για τον 
κόσμο. Είναι προτιμότερο να νοιάζεται κανείς για τις ηθικές 
πραγματικότητες παρά για την προώθηση των θρησκευτικών ε-
πιδιώξεων και επιθυμιών. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντική η διάσταση της ελευθερίας της 
συνείδησης και των πεποιθήσεων, του σεβασμού των δικαιωμά-
των των άλλων. Ιδίως συνδυάζοντας κανείς τα δικαιώματα με 
υποχρεώσεις κατανοεί σωστά την υπόθεση της ηθικής στη σύγ-
χρονη πραγματικότητα. Αλλά και ότι δεν επιτρέπεται η άσκηση 
των δικαιωμάτων καταχρηστικά είναι πολύ σημαντική διάσταση 
στην υπόθεση αυτή.  
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Το σημαντικό ζήτημα σε σχέση με την ηθική είναι η συζήτηση 
και η αναζήτηση τρόπων πραγματοποίησης και τήρησης αυτών 
των αρχών και αξιών που συνειδητοποιείται ότι είναι απαραίτη-
τες για τη ζωή, τις ανθρώπινες σχέσεις, την κοινωνική συνοχή, τη 
διαφύλαξη της ανθρώπινης ελευθερίας και αξιοπρέπειας, τη λει-
τουργία διαφόρων χώρων, διαδικασιών και πράξεων που σχετί-
ζονται με τη ζωή και τις σχέσεις των ανθρώπων, την αντιμετώπι-
ση προβλημάτων του ανθρώπου, της κοινωνίας και του περιβάλ-
λοντος. Αυτό είναι ένα στάδιο δόξης λαμπρό για όσους εμφανί-
ζονται «όψιμα» υπερασπιστές της ηθικής. Όμως η ηθική δεν μπο-
ρεί να δημιουργείται μέσα από παλιά υλικά. Δεν είναι δυνατό να 
περιμένει κανείς απαντήσεις σε σύγχρονα ερωτήματα μέσα από 
τα μάτια ανθρώπων του παρελθόντος. Στο σημείο αυτό είναι 
απαραίτητη η διάκριση των πνευμάτων και η σύνεση. 
  
**** 
Συνοψίζοντας κανείς όσα λέχθηκαν στο άρθρο αυτό θα μπο-
ρούσε να πει τα εξής:  
Στη μεταπολεμική πραγματικότητα παράγεται ηθική και η-
θικός προβληματισμός, αλλά και δημιουργούνται ηθικοί κανόνες 
από διάφορους χώρους και φορείς και μέσα από ποικίλες κοινω-
νικές διαδικασίες. Παράγεται από κοινωνικούς, θρησκευτικούς 
φορείς, ακαδημαϊκούς χώρους και διεθνείς οργανισμούς και ε-
νώσεις. Ακόμη, παράγεται μέσα από τη διαπλαστική λειτουργία 
του θεσμού της δικαιοσύνης κατά την ερμηνεία και εφαρμογή 
των νόμων σε διάφορες χώρες. 
Ο ηθικός αυτός προβληματισμός παίζει ουσιαστικό ρόλο στη 
μεταβολή της κοινωνίας, των κοινωνικών σχέσεων, στη διαχείρι-
ση των κοινωνικών και τεχνολογικών πραγμάτων.  
Ουσιαστικό ρόλο διαδραματίζουν η συνειδητοποίηση των 
αρνητικών καταστάσεων και η εμφάνιση περιόδων έντονων κοι-
νωνικών κρίσεων, που αναγκάζουν τον άνθρωπο να δραστηριο-
ποιηθεί για να τις ξεπεράσει.  
Ακόμη, είναι σημαντικός ο ρόλος της επεξεργασίας των θε-
μάτων που σχετίζονται με την ανθρώπινη ελευθερία και τα θεμε-
λιώδη δικαιώματα. 
Στην παραγωγή αυτή παίζουν ουσιαστικό ρόλο συναινετικές 
και διαλεκτικές διαδικασίες και όχι οι αυταρχικές μέθοδοι και 
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αυθεντίες που ήταν η παραδοσιακή μέθοδος και δομή παραγω-
γής ηθικών κρίσεων, αποφάσεων και κανόνων. 
Οι θρησκείες προσπαθούν να παρέμβουν στη διαδικασία αυ-
τή αλλά τις περισσότερες φορές μέσα από μια προοπτική ξεπε-
ρασμένη. Μπορεί να γίνονται δεκτές οι αντιλήψεις που προβάλ-
λουν από μέρος του πληθυσμού, αλλά δεν έχουν το ρόλο που εί-
χαν στην παραδοσιακή κοινωνία. Στις περιπτώσεις που έρχονται 
οι αντιλήψεις τους σε αντίθεση με βασικές ανθρώπινες ανάγκες 
οι απόψεις τους παραβλέπονται. 
Αυτοί που μίλησαν για «επιστροφή» της ηθικής αν θέλησαν 
να προβάλουν τη θρησκευτική διάσταση, μάλλον θα πρέπει να 
αναλύσουν τα δεδομένα τόσο της θρησκευτικής λειτουργίας μέ-
σα στην κοινωνία, για να διαπιστώσουν τις ελλείψεις και τις κα-
θυστερήσεις σε αυτήν, όσο και τις αλλαγές της ίδιας της κοινω-
νίας και των δεδομένων της, τον τρόπο παραγωγής των ηθικών 
κρίσεων και αντιλήψεων, τη διαδικασία της μεταβολής τους, για 
να κατανοήσουν πού οφείλεται η αδυναμία θρησκευτικής πα-
ρέμβασης στην κοινωνία. Η αλλαγή στην Ανατολική Ευρώπη δεν 
αρκεί για να φέρει κανείς τις θρησκείες στο προσκήνιο. Η ευρω-
παϊκή κοινωνία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη απέναντι στο θέμα 
του κινδύνου από τη θεοκρατία, το θρησκευτικό αυταρχισμό και 
την απολυταρχία οποιασδήποτε μορφής. Η παραγωγή ηθικών 
αντιλήψεων δεν συνδέεται με την αυθεντική εκφορά από κάποιο 
φορέα, αλλά μέσα από τη λογική θεμελίωση και επεξεργασία, 
κατά την οποία ως κύριο στοιχείο λειτουργεί η ανθρώπινη ελευ-
θερία. 
Δεν υπάρχει μονοπώλιο και αυθεντική εκφορά του ηθικού 
προβληματισμού και ιδίως των ηθικών κανόνων.  
Η αναφορά σε ένα πλουραλισμό παραγωγής ηθικής θα είχε 
ιδιαίτερο νόημα να συμπληρωθεί με την έρευνα της ποιότητας 
και των στόχων που μπορεί να εξυπηρετεί αυτή. Η διάσταση αυ-
τή όμως μπορεί να αποτελεί στόχο ενός άλλου άρθρου. Το σπου-
δαίο ερώτημα είναι αν ο ηθικός αυτός προβληματισμός εξυπηρε-
τεί την ανθρώπινη ελευθερία και αξιοπρέπεια ή θεσμικές επιδιώ-
ξεις. 
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